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Цель: 
 повышение качества языкового образования; 
 гарантия качества освоения международных образовательных 
программ; 
 создание основы для интеграции студентов и преподавателей в 
международную профессиональную, образовательную и научную среду; 
 создание условий для формирования интернациональной среды  
в вузе. 
Краткое описание кейса: Интернационализация высшего образо-
вания стала основным трендом для университетов, позволяющим им 
продвинуться и позиционировать себя в мировых рейтингах. Для рос-
сийских вузов сложность данного процесса связана в том числе и таким 
фактором, как недостаточный уровень владения английским языком  
университетским сообществом, прежде всего студенческим и препода-
вательским.  
Десятилетний опыт ТПУ в использовании системного подхода к 
оценке иноязычной коммуникативной компетенции у студентов и НПР 
позволил утвердить стандарт в университете, соответствующий уровню 
владения иностранным языком не ниже В2 по шкале Совета Европы, а 
также сформировать устойчивую положительную мотивацию к повыше-
нию уровня владения английским языком. Уровень владения языком В2 
позволяет вести активную образовательную и научную деятельность.  
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